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W(恥丁)= ∑ a(lj)At'(～+lj)exp(入jT) (5)
A吋 J)=0 .
(Tー+∞) ～At'(～+A)exp(入'), 入=m,axAj･
ここにAi(71)紘 (有界な)Airy函数であり,(5)はT一 十∞で螺旋波に漸近する解
になっている.ゆえに,初期値一境界値問題は,螺旋解に漸近する初期条件の領域が
存在することを示唆している.
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